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506 pelajarsertaiI<ejohananWaja Diri Seni SilatCel<al<Hanafi
KUALA LUMPUR 8 Julai - Seramai
506 pelajar menyertaiKejohanan
Waja Diri NasionalPersatuanSeni
SilatCekakHanafikalike-15anjuran
UniversitiPutraMalaysia(UPM),ba-
ru-baruini.
Merekaterdiri daripadapelajar
dari institusipengajiantinggiOPT)
awam dan swasta, sekolah me-
nengahdanpusatlatihan.
TimbalanPengerusiPerbadanan
KemajuanTanahAdat Melaka,Da-
tuk HasnoorSidangHusin berkata,
kejohananitumerupakansalahsatu
wadahyangwajar diteruskanbagi
memperjuangdan mempertahan-
kanbudayajati diri anakMelayu.
"Ia merupakanaltematifuntuk
membinasahsiahpenuntut-penuntut
SilatCekakHanafidi seluruhnegara.
"Persatuaninibukansahajatelah
mengembangkansayap di serata
negeri,malahmenjadiyangdisega-
ni di IPT dansekolah,"katanyake-
tika berucappada kejohananter-
sebutdi sini.
Hadirsarna,NaibCanselorUPM,
DatukIr. Dr.RadinUmarRadinSo-
hadi; Guru Utama PersatuanSeni
SilatCekakHanafiMalaysia,Marui
@ Marwi Latif; PresidenPersatuan
Seni Silat Cekak Hanafi Malaysia,
Datuk Md. Nasir Md. Arshad dan
Pengarahprogram,MohamadFikri
Makmor.
Hasnoorberharap,programber-
temaBersilatke Arah Membentuk
Peribadi yang Unggul itu dapat
memberimanfaatkepadasemuapi-
hak,khususnyamahasiswadanma-
syarakatdalamusahamemartabat-
kansenisilatMelayuasli.
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HASNOOR Sidang Husin menyampaikan sijil selepas merasmikan Kejohanan Waja Diri Silat Cekak Hanafi sambil diperhatikan
oleh Md. Nasir Md. Arshad (dua dari kiri) di UPM Serdang. Kuala Lumpur. semalam. - UTUSAN/ZAINI HUSIN .
